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El presente proyecto investigativo tiene como fin desarrollar la expresión oral del inglés como 
lengua extranjera en el grado transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño (IED), a través 
de la implementación de una estrategia de aprendizaje utilizando la metodología aprender 
haciendo. 
  En el colegio se pudo evidenciar la carencia de un currículo a seguir para poder implementar 
en su totalidad las temáticas relacionadas en el área de inglés como lengua extranjera, puesto que 
algunos docentes no tienen los conocimientos necesarios para que las estudiantes aprendan de la 
mejor manera, por lo cual se planteó el problema como una necesidad teniendo en cuenta que el 
acercamiento al inglés es mínimo. 
La población en la cual se desarrolló el presente proyecto fue en el Colegio Magdalena Ortega 
de Nariño (EID), es importante mencionar que el colegio es femenino en la jornada mañana y 
tarde; en el curso de transición, con un total de estudiantes de 24 estudiantes, se tomó como 
muestra 8 estudiantes, el criterio que se tuvo para escoger la muestra fue la constante asistencia 
al colegio. 
Para suplir dicha necesidad, se puso en práctica la metodología aprender haciendo puesto que 
ésta permitía que las estudiantes aprendieran conceptos nuevos desde la práctica, y si bien es 
cierto se pretendía desarrollar la expresión oral del inglés como lengua extranjera y para ello era 
necesario aprender vocabulario en dicha lengua además de que las estudiantes se encontraran en 
ambiente donde pudieran expresarse en inglés sin sentir miedo de ser juzgadas en dado el caso 
que se equivocaran. 
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Por otro lado, para el presente proyecto investigativo se trabajó bajo el enfoque cualitativo el 
cual estudia la realidad desde un contexto en el cual la población se encuentre inmersa 
constantemente, de igual manera se basó en la investigación-acción en la cual se tiene en cuenta 
la planeación, la acción, la observación y la reflexión, lo cual le permite al investigador estar en 
un ambiente donde siempre se tienda a la mejoría, centrándose en el desarrollo y aprendizaje de 
los participantes. 
Finalmente, se realizó el análisis de los resultados en los cuales se pudo evidenciar que la 
metodología implementada sirvió en la medida que las estudiantes mientras se fortalecían 
diferentes habilidades estaban desarrollando la expresión oral del inglés como lengua extranjera, 
sin embargo, el principal factor que se presentó para que las estudiantes no pudieran tener un 








Capitulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
Dentro de las asignaturas que los estudiantes deben cursar en el colegio está el inglés, esto con 
el fin de cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación Nacional (MEN); sin embargo, 
en el caso específico del Colegio Magdalena Ortega de Nariño IED se busca empezar con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje desde los primeros grados de escolaridad, puesto que 
actualmente el aprendizaje del inglés se empieza a partir del grado tercero. Asimismo, el objetivo 
del PEI de la institución busca que los egresados de la institución sean personas capaces de 
afrontar las exigencias de los diferentes escenarios del mundo, de igual manera, el colegio está 
implementando la “enseñanza para la comprensión”, esto quiere decir que, para la institución es 
importante que el estudiante adquiera y aprenda conocimientos que pueda utilizar en un futuro. 
Con base en las observaciones de clase, las cuales están registradas en los diarios de campo 
(ver apéndice 1), se evidenció que las estudiantes del curso jardín presentan dificultad para 
expresarse oralmente en inglés como lengua extranjera, debido a que el acercamiento que tienen 
con dicha lengua es mínimo por tal razón el modelo lingüístico se ve afectado. En primera 
instancia para su oralidad, puesto que por la edad de las estudiantes no se tiene desarrollado la 
escritura en ninguna lengua; de igual forma, ésta es una edad apropiada para aprender una lengua 
extranjera, según Penfield (1953) y Klein (1989) citado por Corpas (2013) quienes afirman que 
cuando se inicia con el aprendizaje de una lengua extranjera en los primeros años de vida e 
incluso antes de la adolescencia se hace más rápido y sin tanto esfuerzo por parte de los 
estudiantes, debido a que la plasticidad del cerebro se va perdiendo evitando así la adquisición y 
aprendizaje de estructuras lingüísticas de forma innata. Además, las estudiantes manifiestan tener 
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interés por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, por tal razón se pretende que tengan 
un acercamiento a la lengua desarrollando la expresión oral. 
Pregunta de investigación  
¿Qué efecto tiene la metodología aprender haciendo para el desarrollo de la expresión oral en 
inglés como lengua extranjera en transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño (IED)? 
Objetivos 
Objetivo General:  
Desarrollar la expresión oral en inglés como lengua extranjera a través de una estrategia de 
aprendizaje basada en la metodología aprender haciendo en las estudiantes de transición del 
Colegio Magdalena Ortega de Nariño IED. 
Objetivos Específicos: 
 Diagnosticar el nivel de expresión oral en lengua inglesa de las estudiantes de 
transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 Fortalecer la expresión oral en inglés como lengua extranjera a través del diseño e 
implementación de una propuesta enfocada al área. 
 Analizar los resultados obtenidos en la expresión oral de las estudiantes a partir de la 
estrategia implementada. 
Justificación 
La presente investigación diseña e implementa una estrategia de aprendizaje, para el 
desarrollo de la expresión oral el inglés como lengua extranjera, respondiendo a las necesidad 
que se evidenció en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño (IED) por iniciar con el aprendizaje 
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de una lengua extranjera dese los primeros grados de escolaridad, según como Krashen (2007) 
afirma la importancia de aprender una segunda lengua no es solo comunicarse con otras 
personas, sino que a través del aprendizaje los estudiantes su creatividad, sus pensamientos y el 
desarrollo cognitivo sea diferente comparado con estudiantes que solo hablan la lengua materna. 
Como se ha mencionado anteriormente, la problemática surge de la observación realizada en 
el curso transición en la institución mencionada anteriormente, en donde se evidencio la 
necesidad de tener acercamiento al inglés como lengua extranjera en edades tempranas. El 
objetivo principal de la investigación se enmarca en desarrollar la expresión oral puesto que esto 
les permite a los estudiantes comunicarse en una lengua extranjera de forma espontánea sin la 
necesidad de estar pensando en estructuras gramaticales para poder expresarse; sin embargo, 
como afirma Gende (2017) muchos estudiantes al comunicarse oralmente generan ansiedad o 
miedo lo cual ocasiona que al expresarse oralmente su proceso se vea afectado. 
Este proyecto de investigación tiene como finalidad ayudar a responder a las necesidades 
educativas, así como mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como 
lengua extranjera en la institución de intervención, por ello, se investigan diferentes métodos de 
enseñanza y asimismo algunas estrategias de aprendizaje para implementar la más favorable para 
las estudiantes entre 5 y 6 años. Se resalta la metodología aprender haciendo propuesta por 
Dewey (1899) citado por Ruíz (2013) quien afirma que el pensamiento es un instrumento que le 
permite al estudiante darle solución a los problemas que se presenten desarrollando diferentes 
actividades brindándole diferentes herramientas; de igual manera, que el estudiante pueda tener 
experiencias propias de aprendizaje partiendo desde sus conocimientos. Se pretende emplear 
dicha metodología para desarrollar la expresión oral del inglés como lengua extranjera puesto 
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que cada intervención se realizarán actividades donde se aprender vocabulario que les permitirá a 
las estudiantes emplearlos en contextos de habla reales acordes para la edad de la población. 
Por otro lado, la institución educativa propuso para el aprendizaje tener en cuenta "la 
enseñanza para la compresión", la cual propone que las estudiantes creen habilidades para pensar 
y actuar de acuerdo a las necesidades que se presenten en su entorno y así construyan 
conocimientos permitiendo que puedan usarlos en comunicaciones de su diario vivir, por lo 
anterior el desarrollo de la expresión oral contribuirá a uno de los pilares que tiene la institución, 
con el fin de lograr un aprendizaje significativo del inglés como lengua extranjera partiendo 
desde sus propias experiencias. 
Este proyecto se implementará en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, en el curso de 
transición y se busca que por medio de esta investigación el colegio pueda tener algunas bases 
para empezar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde preescolar, y de igual 
manera, los docentes puedan llevar una continuidad en el proceso de aprendizaje, y así lograr que 
las estudiantes desde su entorno se apropien de palabras sencillas del inglés que les sirvan de 
base para poder expresarse oralmente de una forma inteligible. 
Antecedentes de la investigación  
La expresión oral tanto en lengua materna como en lengua extranjera es muy importante para 
la comunicación, puesto que según como Brown y Yule (1983) afirman la expresión oral 
construye significado que incluye producir, recibir y procesar información. Además, el docente 
tiene como tarea lograr que los estudiantes puedan expresarse de tal manera que los receptores 
comprendan la idea del emisor. Para este proyecto de investigación se recopilaron algunos 
proyectos ya realizados a nivel local, nacional e internacional relacionados con la enseñanza del 
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inglés como lengua extranjera, teniendo en cuenta algunas estrategias empleadas y algunos 
factores que pueden interferir en el aprendizaje de los estudiantes.    
Locales 
En las investigaciones locales encontradas, se evidencio que los investigadores utilizaron 
diferentes estrategias de aprendizaje, por ejemplo, Forero, D. y Loaiza, J. (2013). El juego de 
roles: una estrategia para el aprendizaje del inglés de los estudiantes de grado transición de un 
colegio privado de Bogotá. Bogotá D.C. Universidad Libre, hace referencia al aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera por medio de juegos de roles realizados por los estudiantes, 
siguiendo el ejemplo de las docentes. Para dicho proyecto las investigadoras realizaron seis (6) 
talleres en los cuales cada uno tenía un tema específico para cada intervención, los juegos de 
roles permitiendo que los estudiantes estuvieran motivados a aprender nuevo vocabulario en 
inglés para luego expresarse en dicho idioma; no obstante, en algunas intervenciones notaron que 
algunos materiales utilizados distraían a los estudiantes puesto que ellos querían solamente jugar 
sin prestar atención a las indicaciones de las docentes.  
Dicho proyecto, permite tener en cuenta diferentes factores que pueden influir en los 
estudiantes al momento de aprender, y aunque se empleen varias actividades incluyendo el juego 
es fundamental establecer reglas antes de comenzar, además de evidenciar que los estudiantes 
aprenden cuando ellos mismos se involucran en el aprendizaje y no lo ven solo como una 
repetición de lo que el docente haga.  
Por otro lado, en la investigación de Salgado, D y Beltrán, J. (2010). Aprendizaje de la 
segunda lengua en edad preescolar: estrategias didácticas para la enseñanza en el aula. Bogotá 
D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Las autoras plantearon mejorar la pronunciación de los 
estudiantes por medio de grabaciones de audio cada uno de los estudiantes para luego hacer 
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retroalimentación. Ellas plantearon cuatro (4) sesiones, en las cuales se desarrollaban canciones y 
diálogos desarrollados por las profesoras y los estudiantes, y para evaluar el progreso de los 
estudiantes elaboraron convenciones, esto con el fin de hacer corrección de la pronunciación de 
los estudiantes. Además, hacen que los estudiantes interactúen en todas las clases (inglés, 
matemáticas, cívica) utilizando diferentes actividades tales como diálogos, canciones, títeres y 
cuentos, desde la realidad de los niños para que sea más fácil el aprendizaje de nuevo 
vocabulario. 
Con las estrategias que las autoras emplearon lograron centrar la atención de los estudiantes, 
generando en ellos mismos la necesidad de aprender, además aseguran que el equivocarse ya sea 
en la producción oral o escrita, era necesario para el proceso de aprendizaje, puesto que ellas no 
se centraron en la gramática sino en la correcta pronunciación.  
Esta investigación contribuye al proyecto en curso, ya que las autoras proponen realizar 
diferentes actividades que fortalecieran todo el tiempo en las conversaciones, además es 
importante motivar a los estudiantes constantemente, además de brindarles confianza para perder 
el miedo y la pena a hablar en inglés debido a que ellos no se encuentran en un contexto donde la 
lengua extranjera no se habla constantemente; y así mismo que el docente sea un ejemplo de 
modelo lingüístico para ellos. 
Nacional 
A nivel nacional en las investigaciones encontradas se evidencio que las estrategias varían de 
acuerdo con la población, así como se puede demostrar en la siguiente investigación propuesta 
por Zules, R. (2013). Aprender haciendo aplicado a las ciencias naturales de grado sexto y 
séptimo de la institución educativa Santa Marta del municipio de Suárez, Cauca. Palmira. 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Colombia, este proyecto utilizo el modelo 
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aprender haciendo por medio de diferentes actividades tales como charlas, salidas de campo, 
herramientas audiovisuales, y guías didácticas; esto con el fin de que los estudiantes aprendieran 
ciencias naturales pero no como una asignatura más por cursar, sino desarrollar habilidades como 
la observación, descripción, crear hipótesis, analizar e interpretar datos, resolver problemas, entre 
otros; mientras van adquiriendo conocimientos propios del área en situaciones reales. 
Para desarrollar este proyecto el autor realizo unos talleres en los cuales cada uno se 
componía de tres fases, una era exploratoria en donde los estudiantes observaban y analizaban 
los temas relacionados con la clase, es decir, si el tema de la clase era la célula, los estudiantes a 
través de microscopios debían observar diferentes células; la segunda fase consistía en construir 
el conceptos relacionados con el tema de acuerdo a lo observado previamente y desde la 
experiencia propia, y la tercera fase los estudiantes debían aplicar los conocimientos aprendidos 
de la práctica respondiendo preguntas relacionadas con el tema y el entorno del estudiante. 
Finalmente, el autor del proyecto afirmo que gracias a que la población se encontraba en zona 
rural fue más fácil tener un conocimiento previo de los temas a abordar, y de igual manera al 
encontrarse rodeados de naturaleza el desarrollo de los talleres planteados se dio de mejor 
manera y los resultados obtenidos fueron los esperados puesto que los estudiantes aprendieron 
desde su propia experiencia con el entorno que los rodea. 
Este antecedente contribuye al presente proyecto puesto que trabajan desde la metodología 
aprender haciendo además la usan para explicar la asignatura ciencias naturales en español; no 
obstante, se puede evidenciar que el aprendizaje es significativo y puede ser aplicado a las 
diferentes materias y en otros idiomas, puesto que el estudiante construye conocimientos y 
conceptos a partir de su experiencia y su propia realidad. Adicionalmente, el presente trabajo 
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investigativo pretende que las estudiantes desarrollen la expresión oral en inglés como lengua 
extranjera teniendo como punto de partida el contexto en el que cada una se encuentra. 
 Por otro lado, Marroquín, M. (2010). De la posibilidad de una producción oral en inglés en 
niñas estudiantes de primaria de un colegio bilingüe en un contexto exolingue. Universidad del 
Valle. Cali. Colombia, en este proyecto investigativo la autora pretende lograr la producción oral 
del inglés en grado segundo en un colegio femenino, para esto la investigadora le pidió algunas 
sugerencias a las profesoras de a instituciones que le dieran algunas pautas para diseñar las 
actividades a implementar en clase y en la casa; por otro lado, para verificar el proceso de 
producción oral la autora diseño una grilla en donde evaluaba la participación, la fluidez, 
vocabulario y pronunciación, esto lo hacía por medio de la observación durante las 
intervenciones con las estudiantes. 
Como análisis de resultados se puede evidenciar que el progreso de las estudiantes en el 
aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera fue significativo; sin embargo, en 
un primer momento a la hora de comunicarse entre ellas lo hacían constantemente en español, 
pero para mejorar este aspecto la docente opto por no ponerles cuidado a menos que se 
esforzaran en inglés al igual que ella lo hacía. De igual forma se realizaron diferentes actividades 
en el colegio como Cultural, Science y Thanksgiving day, en el cual las estudiantes participaron 
haciendo uso de la lengua intentando mantener una conversación fluida.  
Esta investigación contribuye al presente proyecto investigativo puesto que se buscaba 
desarrollar la producción oral en inglés como lengua extranjera partiendo de cuatro (4) criterios 
(participación, fluidez, vocabulario y pronunciación) para lograr el objetivo y de igual manera 
hacer una reflexión constante del proceso que las estudiantes tenían y de igual manera la forma 




Finalmente, a nivel internacional se observa que las estrategias y metodologías empleadas han 
sido diferentes; sin embargo, los resultados han sido óptimos de acuerdo con los planteamientos 
iniciales de cada proyecto. Como lo evidencia la investigación de Mayoral, P. (2016). Estrategias 
didácticas para la enseñanza del idioma inglés a niños de preescolar: El caso de un colegio en 
Colima, México, para el desarrollo del proyecto el autor hizo uso de las TIC en donde por medio 
de éstas les daba a sus estudiantes diferentes actividades para realizar sobre estructuras 
gramaticales y vocabulario, de igual manera para el desarrollo de las actividades los organizaba 
algunas veces en grupos y otras veces individuales. 
Para desarrollar el proyecto el autor realizó constante monitoreo de las palabras, de los 
trabajos que los estudiantes realizaban, corroborando que el trabajo realizado fuera el indicado; 
esto con el fin de hacer correcciones inmediatas para evitar que el error siga progresando; sin 
embargo, es importante aclarar que la población solo tiene acercamiento al idioma estando en el 
colegio. De igual manera, para que el aprendizaje fuera significativo se trabajó la motivación en 
los estudiantes con el fin que participaran sin miedo, controlándole a los estudiantes las 
diferentes emociones por medio de diferentes juegos que generen dialogo de acuerdo con la 
edad.  
Esta investigación contribuye al presente proyecto en el sentido que el investigador intento 
motivar constantemente a los estudiantes para que se expresaran sin miedo, fomentando el 
trabajo en equipo en diferentes actividades logrando que se expresaran oralmente en inglés como 
lengua extranjera y así generar que los estudiantes generen un aprendizaje colaborativo. 
Por otro lado, está la investigación Dimas de la Cruz, A. (2016). El desarrollo de la habilidad 
oral en inglés en alumnos de primaria aplicando el trabajo colaborativo durante el proceso. 
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Monterrey. Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. México. Esta propuesta 
investigativa pretende desarrollar la habilidad oral en inglés como lengua extranjera por medio 
de la interacción colaborativa, además la autora empleo diferentes actividades tales como incluir 
canciones fáciles para los estudiantes, juegos de roles, dictados, y juegos para adivinar la persona 
o la palabra de acuerdo con algunas pistas, esto con el fin de fomentar tanto el trabajo 
colaborativo como la habilidad oral.  
Además, en esta investigación se encontró que la autora planteo tres (3) interrogantes para 
responderlos a lo largo de cada intervención y con diferentes actividades, y afirma que para 
poder desarrollar cualquier habilidad en niños es importante mantener la motivación en todo 
momento, por eso es tan importante involucrar juegos dentro de su aprendizaje, siempre y 
cuando cada uno tenga un objetivo que les aporte algo positivo y enriquecedor para sus 
conocimientos; de igual manera esta autora por medio de las canciones hizo que los estudiantes 
perdieran el miedo a la hora de expresarse, puesto que no solo cantaban y repetían las palabras, 
sino que con los conceptos de las canciones debían formar frases que pudieran emplear en la vida 
cotidiana.  
De igual manera, dentro de su proyecto se propuso evitar la monotonía entre las actividades, 
para ello se formaban grupos entre los estudiantes con el fin de lograr un objetivo en el cual 
todos debían participar y aprender juntos, para esto los estudiantes se ayudaban entre ellos 
cuando olvidaban la pronunciación o cuando no entendían alguna parte del dialogo, logrando así 
un ambiente de enseñanza-aprendizaje entre los mismos estudiantes. De igual forma, la autora 
sugiere que el desarrollo de las actividades debe ser de acuerdo con la edad de los estudiantes, a 
sus gustos, y al contexto en donde se encuentre para que los resultados sean óptimos.  
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Se puede concluir de los antecedentes mencionados que al mantener a los estudiantes activos 
y participando en las actividades propuestas permite mayor facilidad en el aprendizaje de una 
lengua extranjera, de igual forma que la metodología aprender haciendo, se puede emplear para 
desarrollar temas de forma transversal y así lograr que los estudiantes puedan retomar conceptos 
vistos en lengua materna y puedan hacer asociación con las palabras nuevas en una lengua 
extranjera; finalmente para desarrollar la expresión oral es necesario hacer correcciones 
inmediatas en la pronunciación puesto que esto permite que los estudiantes sean conscientes del 
proceso de aprendizaje que se está realizando logrando que sean capaces de verificar si están 
cometiendo algún error.  
No obstante, el presente proyecto de investigación a diferencia de las ya realizadas, pretende 
diseñar una estrategia de aprendizaje basada en la metodología aprender haciendo, se empleó 
dicha metodología en el desarrollo de la expresión oral del inglés como lengua extranjera 
retomando algunas temáticas vistas en lengua materna con el fin que los estudiantes pudieran 
hacer asociación de términos entre ambas lenguas y así poder utilizar el vocabulario aprendido 
en situaciones de habla reales, evitando que los temas trabajados fueran memorísticos, la cual a 
diferencia de los antecedentes ya mencionados se buscaba desarrollar la pronunciación del inglés 
trabajando en grupos y permitiendo que los estudiantes se autocorrigieran sin tener un pleno 
conocimiento de los errores cometidos. 
Marco Teórico  
El presente proyecto investigativo se basa principalmente en la observación realizada por la 
docente en formación, la cual pudo evidenciar que para que el colegio pudiera implementar el 
inglés de una forma adecuada, era necesario plantear un programa a seguir y así mismo 
implementar una metodología de enseñanza empezando desde preescolar. Por tal razón, es 
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necesario tener en cuenta algunas teorías y conceptos que sustentan el proyecto, y al mismo 
tiempo enriquecen al investigador para realizar una propuesta viable, en este caso para el grado 
de transición. Es necesario, aclarar que se habla de lengua extranjera y no de segunda lengua, 
puesto que según como lo afirma Muñoz (2002) citado por Manga "la segunda lengua es una 
lengua hablada en la comunidad en la que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, 
mientras que la lengua extranjera es una lengua que no tiene presencia en la comunidad en la que 
vive el aprendiz."   
En primera instancia se retoma la teoría de Piaget (1970) puesto que clasifica el aprendizaje 
de los niños por etapas lo cual le permite al docente crear actividades de acuerdo con la edad que 
se encuentre la población; de igual forma, se retoma la teoría propuesta por Brown (1973) puesto 
que este autor plantea etapas de aprendizaje del inglés. 
Teoría cognitiva de aprendizaje según Piaget 
  Jean Piaget (1970) desarrolló su tesis con base al desarrollo psicológico de la infancia, 
por tal motivo se tomará la teoría cognitiva de aprendizaje desde su perspectiva, teniendo en 
cuenta que para Piaget el niño intenta construir conocimientos desde el mundo que lo rodea 
dándole significado a los objetos intercambiando sus propias acciones. Además, Piaget considera 
que la acción va desde lo observable de un bebé hasta las operaciones intelectuales más 
completas, y también es un proceso de construir y reconstruir. 
     Para esto Piaget crea cuatro estadios o etapas del desarrollo de acuerdo con su intelecto y 
capacidad para percibir el mundo y las relaciones, los siguientes son las etapas o estadios 






(0 meses - 2 años) 
•El niño utiliza sus 
sentidos y habilidades 
motoras para crear 
aprendizaje desde su 
realidad. 
Preoperacional 
(2 -7 años) 
•Desarrollo de la 
imaginación y la 
capacidad para 
retener imágenes en 
la memoria. 
Operaciones Concretas 
(7 - 11 años)  
•El niño adquiere dos 
tipos de 
conocimiento, el 
lógico matemático y el 
espacial. 
Operaciones Formales 
(12 años en adelante) 
•El niño desarrolla su 
aprendizaje desde la 
















Teoría sobre el aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera en niños 
Partiendo de la base, que el mundo actual exige tener una capacidad de comunicación más 
amplia y tener una mirada holística, es una necesidad para el niño que desarrolle diferentes 
habilidades, es por eso que iniciar con el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera desde 
edades tempranas genera bases sólidas para el resto de su vida. 
En este apartado se pretende explicar algunas teorías del aprendizaje lengua extranjera 
sustentada por Brown (1973) el cual plantea que en un contexto en donde se está inmerso el 
estudiante constantemente a la lengua se habla de adquisición, pero por el contrario si se habla de 
una lengua extranjera se habla de aprendizaje, por tal razón se tomó las diferentes etapas 
planteadas por Brown (1973) para acoplarlas al aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 
las estudiantes de Transición.  
Etapas del desarrollo del lenguaje 
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partir de los 12 meses de nacimiento, de la siguiente forma:  
 
Figura 2 Etapas de desarrollo según Brown 
Como se mencionó anteriormente, estas etapas son utilizadas en el desarrollo de adquisición – 
aprendizaje en inglés como lengua materna; sin embargo, es importante retomar dichas etapas y 
adaptarlas al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, esto quiere decir que 
progresivamente se deben introducir en el vocabulario del estudiante palabras de cada etapa que 
puedan ser empleadas por ellos a partir de su contexto, si bien es cierto, la población a investigar 
no está inmersa en un contexto netamente en inglés por lo tanto es importante tener en cuenta las 
palabras que propone Brown para cada etapa, y el silabo para el área de inglés en transición 
propuesto por la docente en formación logrando así articular todo de acuerdo al contexto de las 
estudiantes.   
Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta la etapa pre operacional propuesta por 
Piaget (1970) en la cual el niño demuestra tener mayor habilidad empleando gestos, palabras, 
números e imágenes los cuales les permiten representar cosas reales del entorno, asimismo es 
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importante tener en cuenta la edad en la que se encuentra la población puesto que para Piaget 
(1970) en esta etapa los niños les hace falta la capacidad de operaciones lógicas  y así mismo se 
tienen en cuenta las etapas propuestas por Brown (1973) puesto que estás son utilizadas para el 
aprendizaje del inglés como lengua materna; sin embargo, es importante hacer la aclaración que 
el proceso de aprendizaje del inglés se realizará lengua extranjera para lo cual es pertinente hacer 
ajustes de las etapas propuestas por Brown de acuerdo a las características de la población de 
investigación esto con el fin de llevar un proceso continuo del aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
Por otro lado, es importante conocer cómo se puede desarrollar el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera de acuerdo a varios autores, puesto que el presente proyecto busca suplir la 
necesidad manifestada por el colegio para empezar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde los primeros grados de escolaridad, por tal razón se retoma los postulados de Harmer 
(2007) frente a este tema. 
El aprendizaje del inglés como lengua extranjera por niños 
Es notorio que el aprendizaje de una lengua extranjera hoy en día desarrolla en las personas 
diferentes habilidades frente a las demandas de la sociedad actual, asimismo cuando el proceso 
de aprendizaje se empieza desde edades tempranas y simultáneamente con el aprendizaje de la 
lengua materna, hay más posibilidades de dominar con mayor facilidad las dos lenguas. Según 
como afirma Cameron (2001) los niños tienen mayor entusiasmo al realizar diferentes 
actividades sin preguntarse el cómo o por qué; de igual forma al expresarse en una lengua 
extranjera lo hacen con el propósito de comunicarse sin pensar en las estructuras gramaticales. 
De igual forma, Cameron (2001) afirma que los estudiantes deben usar los recursos de la lengua 
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materna con el fin de obtener comprensión en la lengua extranjera, aumentando las experiencias 
de la lengua. 
Harmer (2007) afirma que el aprendizaje de una lengua extranjera se empieza, algunas veces, 
por medio de juegos, además asegura que quienes aprenden una nueva lengua en edades 
tempranas lo hacen a través de la correcta pronunciación tanto de los sonidos de las letras como 
de las palabras. Para Harmer (2007) los niños deben estar en un ambiente donde ellos se sientan 
seguros de expresarse en otra lengua sin miedo a que lo juzguen o lo critiquen, de igual manera 
el estudiante debe estar motivado a la hora de aprender una lengua extranjera, puesto que Harmer 
(2007) afirma que es importante enseñar inglés rompiendo con el aprendizaje tradicional, y lo 
primordial es el aprendizaje del vocabulario antes que la gramática; sin embargo, en cada 
actividad que el profesor proponga para el fortalecimiento del aprendizaje de una lengua 
extranjera el estudiante debe ser el principal protagonista y cada uno de ellos debe tener una 
participación activa dentro de cada actividad, sin descuidar el resto del grupo. Finalmente, 
Harmer (2007) afirma que no todos los estudiantes llevan el mismo ritmo de aprendizaje, por lo 
cual responden a diferentes estímulos, y de esta forma cada uno puede aprender las mismas 
palabras, pero con su propio estilo de aprendizaje. Lo cual implica que el docente no sólo 
imparta conocimientos en una clase, sino que analice a sus estudiantes para así encontrar las 
mejores estrategias de aprendizaje aplicables a sus estudiantes. 
De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) establece por medio de 
la Ley General de Educación "la adquisición de elementos de conversación y de lectura, al 
menos en una lengua extranjera y la comprensión y la capacidad de expresarse en una lengua 
extranjera", es decir, que el aprendizaje de una lengua extranjera en un país como Colombia se 
encuentra establecido y se debe fomentar el buen desarrollo de esta. Asimismo, el Ministerio de 
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Educación Nacional (MEN, 2006) afirma que el estudiante puede desarrollar oportunidades 
sociales, culturales y cognitivas al aprender una lengua extranjera por varias razones: 
 Permite apreciar y respetar el valor de su propio mundo, así como fomentar respeto por la 
pluralidad y diferencias.  
 Mejora la capacidad de relación entre personas y permite que el estudiante pueda 
desenvolverse en nuevas situaciones.  
 Teniendo en cuenta las habilidades que se pueden desarrollar una lengua extranjera, en el 
estudiante se crea conciencia de la forma de aprendizaje.  
 El estudiante hace un monitoreo autónomo del aprendizaje de la lengua extranjera. 
 El aprendizaje de una lengua extranjera permite desarrollar conceptos, razonamiento 
lógico y desarrollo de la creatividad, igual que ocurre con la lengua materna.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que cuando la educación 
de una lengua extranjera se empieza desde el aprestamiento de la misma y en edades de 
desarrollo temprana es más enriquecedor para el estudiante, puesto que no solo se crea un 
espacio de enseñanza – aprendizaje exclusivo para la adquisición de una lengua adicional a la 
materna, sino que se crean espacios donde el estudiante va creando consciencia para enfrentarse 
a un mundo donde hay una gama de posibilidades muy amplia en cuanto a oportunidades, 
diferencias de raza, cultura, creencias, entre otras; y que así como hay tanta diversidad en el 
mundo partiendo de una lengua es importante aprender a respetarla, y respetar al otro.  
Por otro lado, se plantea que para que los estudiantes empiecen con el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés como lengua extranjera es necesario tener en cuenta que estrategias se 
pueden implementar para iniciar con el proceso. 
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Estrategia de aprendizaje de una lengua extranjera 
El concepto de estrategia de aprendizaje, propuesto por Barriga (2002) establece que es un 
medio organizado y orientado al cumplimiento de una meta propuesta desde un principio, para 
poder poner en práctica una estrategia de aprendizaje es necesario analizar el proceso de 
aprendizaje a quienes se les implementará dicha estrategia; por otra parte, es necesario tener 
varias técnica que puedan ser empleadas en actividades específicas, al mismo tiempo esto 
requiere de una reflexión en cuanto a la planificación, implementación y resultados de la 
estrategia didáctica que propenda por el aprendizaje de un tema específico. Esto no quiere decir 
que sea un proceso de enseñanza - aprendizaje activista, sino ser un proceso en el que el 
estudiante sea consciente de la adquisición de una lengua extranjera. 
Las estrategias de aprendizajes según Monereo (2000) son un conjunto de acciones que se 
realizan para obtener un aprendizaje, esto quiere decir que, el docente debe ir más allá de dar a 
conocer un concepto y que lo aprendan, el docente debe ser capaz de crear técnicas para resolver 
una tarea determinada, esto se logra gracias a la correcta explicación del profesor, ya que éste es 
el modelo para que los estudiantes sigan las instrucciones y se lleve a cabo la tarea 
efectivamente.  
Así como anteriormente se mencionaba, los conocimientos son adquiridos por los estudiantes 
de diferentes maneras, por tal razón las estrategias de aprendizaje son procesos en los cuales el 
estudiante toma decisiones, ya que ellos son los principales protagonistas en el aula y son 
quienes determinan con ayuda del profesor a escoger la mejor herramienta para cumplir con el 
objetivo; sin embargo, esto no quiere decir que los estudiantes no tengan reglas que cumplir 
dentro del aula. De igual manera, Monereo (2000) asegura que las estrategias de aprendizaje son 
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efectivas cuando el estudiante es capaz de adaptarse a las variaciones de las actividades, pero sin 
perder el objetivo. 
El desarrollo de la expresión oral implica el desarrollo de la competencia comunicativa, según 
Hymes (1974) es la habilidad que permite producir el lenguaje de manera social y en situaciones 
de la vida cotidiana. Es importante resaltar que para aprender una lengua es necesario tener en 
cuenta las habilidades que se requieren para poder desarrollarla correctamente, y de igual forma 
saber que éstas nos ayudan con la competencia comunicativa en general.  
La competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera  
Para la enseñanza - aprendizaje de una lengua ya sea materna o extranjera es necesario tener 
en cuenta el espacio en donde el estudiante va a estar inmerso, puesto que si el estudiante se 
encuentra en un ambiente confortable los resultados del aprendizaje serán notorios; asimismo 
Oradee (2012) afirma que para el desarrollo de la expresión oral en inglés como lengua 
extranjera es necesario completar vacíos lingüísticos por medio de diferentes estrategias de 
aprendizaje como juegos, rompecabezas, resolución de problemas, entre otras con el fin de 
complementar y fortalecer su aprendizaje. 
La competencia comunicativa según Hymes (1974) citado por Rincón es aquella que 
comprende el conocimiento de una lengua y asimismo la habilidad para usarla; sin embargo, para 
la adquisición de dicha competencia es necesario que el estudiante se vea involucrado en 
experiencias reales donde pueda hacer uso de la lengua.  
Esta competencia no solo se adquiere en el aprendizaje de una lengua extranjera, también es 
adquirida en una segunda lengua en la lengua materna; pero al hablar de lengua materna esta 
competencia es adquirida desde la niñez ya que el niño se encuentra inmerso en un contexto 
donde todo el tiempo se emplea dicha lengua para la comunicación; pero cabe resaltar que si 
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desde la niñez se empieza a aprender una lengua simultáneamente los resultados serán 
satisfactorios. Esta competencia tiene otras tres (3) competencias, ya que no solo se enfoca en la 
gramática de una lengua, las cuales son:      
 
Figura 3 Clasificación de las competencias comunicativas según MCER 
Según el marco común europeo de referencia (MCER) las competencias comunicativas 
planteadas anteriormente, tienen inmersas en ellas otros tipos de competencia que enriquecen a la 
cada una, y de igual manera estas competencias se desarrollan y se fortalecen de acuerdo con el 




Figura 4 Subcategorías de las competencias comunicativas según MCER 
Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se hará énfasis en la competencia lingüística, 
específicamente en la competencia léxica, puesto que esta competencia permite adquirir 
vocabulario de la lengua extranjera y así lograr fortalecer la expresión oral, según como lo afirma 
García (2007) la competencia léxica es una de las bases fundamentales para el fortalecimiento 
del aprendizaje de una lengua extranjera y de la competencia educativa puesto que esta le 
permite al hablante expresarse y comprender al otro en un proceso comunicativo; de acuerdo al 
nivel en la que se encuentran la población de investigación según el marco común europeo de 
referencia (MCER) los estudiantes tienen un repertorio básico de palabras y frases aisladas 
relativas a situaciones concretas, asimismo dicha competencia está compuesta por  los siguientes 
elementos léxicos:  
A) Expresiones compuestas por varias palabras que se utilizan y aprenden, tales como 
refranes, proverbios, metáforas, entre otras.  
B) Polisemia son aquellas palabras que suenan igual, pero tienen diferentes significados; por 
ejemplo, "bark" (corteza de un árbol, o ladrido de un perro). 
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Si bien es cierto, el desarrollo lexical del ser humano es infinito puesto que constantemente se 
aprenden un sin número de palabras, además la forma en que los niños aprenden nuevo 
vocabulario es diferente al proceso que hacen las personas adultas, puesto que a los niños les es 
más fácil relacionar palabras con su significado, así como los sinónimos y antónimos sin tener 
una experiencia directa del concepto con la palabra, según como lo afirma Wyse y Jones (2008). 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que para el desarrollo del 
proyecto es fundamental tener en cuenta que la competencia comunicativa en general tiene una 
gran influencia en el proceso de adquisición-aprendizaje de una lengua tanto materna como 
extranjera, y asimismo que como docente se debe tener un panorama amplio de lo que implica 
enseñar una lengua y considerar todos los factores que puedan interferir en el aprendizaje de esta.  
Como se mencionó anteriormente, la expresión oral es una de las cuatro habilidades que tiene 
una lengua para lograr la competencia comunicativa; sin embargo, se cree que es una de las 
habilidades más complejas por desarrollar puesto que es necesario romper la barrera de pensar en 
la lengua materna y luego intentar traducir mentalmente para poder expresarse de manera 
apropiada.  
Expresión oral del inglés como lengua extranjera en niños 
Richards (1995) afirma que para enseñar la expresión oral existen diferentes factores los 
cuales influyen directamente en el aprendizaje, por ejemplo, tener en cuenta la intención, la 
experiencia del profesor y el enfoque que se le dé a la clase; sin embargo, esto debe ajustarse al 
contexto del aula, asimismo el autor hace énfasis en que la fluidez es uno de los aspectos más 
importantes puesto que le objetivo principal de una lengua extranjera es poder expresarse 
verbalmente con fluidez. 
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Además, es importante resaltar que la expresión oral para algunas personas causa un poco de 
pánico, puesto que en el mundo actual las personas por el más mínimo detalle son juzgadas; es 
decir, que al intentar comunicar sus ideas en una lengua extranjera algunas veces no lo hacen por 
miedo a pronunciar de forma incorrecta las palabras, así como Vásquez (2000) citado por 
González (2009) lo afirma uno de los factores negativos que influyen en el aprendizaje de una 
lengua extranjera y en el desarrollo de sus habilidades es el miedo a cometer errores frente a sus 
compañeros y muchas veces hacia el profesor.   
Autores como Thornbury (2005) aseguran que día a día todas las personas producimos 
millones de palabras en lengua materna, y esto se debe gracias a la oralidad, sin embargo, 
hacerlo en una lengua extranjera no es tan fácil, puesto que la oralidad debe darse en tiempo y  
situaciones reales; a pesar de ello, en un país donde no se está expuesto a la lengua extranjera 
constantemente produce en los estudiantes diferentes factores que infieren en el aprendizaje, para 
ello se pretende que las estudiantes adquieran vocabulario desde su entorno, para que la fluidez 
al expresarse oralmente sea más espontaneo.      
Al hablar de fluidez es necesario aclarar que no solo se trata de la velocidad con que el 
hablante se pueda expresar oralmente, sino que esto implica hablar con pausas naturales, 
teniendo en cuenta qué es lo que se dice, para que el receptor pueda comprender claramente, esto 
no implica que el estudiante para desarrollar la fluidez deba hablar palabra por palabra 
lentamente, vale la pena mencionar que en la población a investigar no se busca que las 
estudiantes tengan una fluidez de un hablante nativo del inglés, pero paulatinamente mejorar su 
oralidad en la lengua extranjera.  
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Asimismo, Thornbury (2005) afirma que para desarrollar la expresión oral existen algunas 
estrategias de comunicación, las cuales facilitan a los estudiantes en adquirir y mejorar 
constantemente la expresión oral, dichas estrategias son:  
 Word coinage: Acto de crear nuevas palabras, por ejemplo: “blog”, “chat” 
 Foreignizing a word: El estudiante puede relacionar palabras que suenen parecido en la 
lengua materna, por ejemplo: en español "carpeta" (objeto para guardar documentos) "a 
carpet" (alfombra) aunque no significa lo mismo, fonéticamente suenan similar.  
 Language switch: Le permite al estudiante hacer uso de la lengua materna dado el caso 
que no conozca una palabra.  
Se considera pertinente tener en cuenta las estrategias mencionadas anteriormente para el 
proyecto en curso, puesto que esto le facilitará al docente y al estudiante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el sentido que a través del conocimiento previo que tenga el estudiante 
bien sea en lengua materna o en inglés como lengua extranjera, el docente puede enseñar 
vocabulario de tal forma que el estudiante pueda hacer una asociación con el sonido de la 
palabras, o hacer uso de la lengua materna dado el caso que él no esté seguro de cómo decir 
alguna palabra en la lengua extranjera, pero en ningún caso se pretende crear nuevas palabras, 
sino introducir en el vocabulario palabras que estén en su contexto y realidad con el fin que para 
el estudiante la comprensión y adquisición de la misma sea eficiente.  
Es importante aclarar que estas estrategias no son enseñadas explícitamente al estudiante, sin 
embargo, el docente a través de su práctica puede usarlas con el fin de ayudar a los estudiantes a 
mejorar y de igual forma el estudiante puede decidir con cual estrategia puede aprender más 
fácil. De igual manera, para este proyecto investigativo no se pretende uso constante de la lengua 
materna, pero dado el caso que las estudiantes lo requieren se empleará, y la docente en 
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formación propenderá por implementar los conocimientos anteriormente mencionados para el 
desarrollo de la expresión oral en inglés como lengua extranjera en niños.            
Metodología Aprender Haciendo como estrategia de aprendizaje 
Si bien es cierto, en algunas instituciones educativas del país la formación tradicional es la 
que prima a la hora de enseñar, varios docentes han optado por buscar diferentes estrategias que 
les permitan romper con ese esquema y lograr que los estudiantes no solo se preocupen por 
aprender, sino que también aprendan cosas nuevas, por lo que para este proyecto investigativo se 
planteó abordar la metodología aprender haciendo. 
La metodología aprender haciendo tiene su base fundamental en la corriente constructivista, 
dejando a un lado el aprendizaje memorístico. Esta metodología fue propuesta por John Dewey 
(1899) fue filosofo norteamericano, dentro de su filosofía propone desarrollar en los estudiantes 
pensar partiendo desde su realidad, para lo cual en la enseñanza esto se combina con la teoría y 
la práctica. Dewey (1899) afirma: “La escuela es la única forma de vida social que funciona de 
forma abstracta y en un medio controlado, que es directamente experimental, y si la filosofía ha 
de convertirse en una ciencia experimental, la construcción de una escuela es su punto de 
partida” (p. 244); esto quiere decir que la escuela puede llegar a convertirse en un espacio para 
que el estudiante realmente puede aprender a desenvolverse en entornos reales que se presenten 
fuera de las aulas. 
   Esta metodología tiene como objetivo principal construir modelos mentales que le permitan 
al estudiante compartir información mientras desarrollan diferentes habilidades, según como lo 
afirma Churchill (2003) citado por Haury (1994); por otro lado, Dewey (1899) afirma que el niño 
al estar en la escuela llega con el impulso de comunicar, construir, indagar y de expresarse de 
forma precisa, pero esto va de la mano de la relación del conocimiento y la práctica que se tenga 
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para obtener dicho conocimiento. Esta metodología desarrolla las habilidades de los estudiantes 
experimentando el mundo real, planteándole a los estudiantes diferentes situaciones de la vida 
cotidiana, donde ellos sean capaces de encontrar una solución tanto en grupo como individual, 
logrando así que el estudiante adquiera conocimientos y puedan emplearlos en su diario vivir.           
Para desarrollar dicha metodología es importante tener en cuenta algunas características 
propuestas por Dewey (1899):  
 Que el estudiante tenga una situación te experiencia autentica. 
 Que surja una situación donde el estudiante pueda emplear el pensamiento de forma 
espontánea.  
 Compartir las experiencias y resultados obtenidos en cada actividad con el fin de 
compartir el conocimiento adquirido, para así poder hacer retroalimentación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y poder emplear cambios para que el aprendizaje 
sea significativo en cada estudiante. 
Para Dewey era importante que la escuela fuera un espacio para hacer diferentes cosas que 
crearan aprendizajes ligados con otros estudios como la lectura, matemáticas, escritura, entre 
otras; con el fin que estos conocimiento le fueran útiles al estudiante para enfrentarse a 
situaciones de la vida real. De igual manera, teniendo en cuenta que la metodología propone un 
aprendizaje partiendo desde lo práctico, para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta 
actividades que se puedan desarrollar acordes a la población, pero de igual forma les sirva para 
aprender conceptos, expresiones y oraciones en inglés como lengua extranjera para aplicarlos en 
contextos reales.  
Ahora bien, cuando las personas tienen un proceso memorístico realmente no adquieren 
conocimientos que sirvan a largo plazo, por tal razón es importante crear diferentes ambientes en 
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el aula que sean atractivos para los estudiantes y que al mismo tiempo les permitan estar inmerso 
en situaciones reales de la vida diaria.   
Marco Institucional  
El Colegio Magdalena Ortega de Nariño (IED), está ubicado en la localidad de Engativá, en el 
barrio las Ferias, está divido en tres jornadas, mañana, tarde y noche; cabe resaltar que tanto en la 
jornada de la mañana como en la tarde funciona como colegio femenino. El PEI del colegio es 
“Formación de mujeres, jóvenes y adulto competentes para las exigencias del mundo actual” esto 
quiere decir que el proyecto de investigación debe no solo acoplarse al PEI, sino que también 
debe contribuir al desarrollo de este, por tal razón se pensó en desarrollar la expresión oral del 
inglés como lengua extranjera partiendo desde la realidad de las estudiantes de grado transición. 
Por otro lado, la misión es el compromiso del Colegio Magdalena Ortega de Nariño se 
concreta en la prestación del servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media, 
sustentado en la práctica de estrategias pedagógicas y de gestiones administrativas, en beneficio 
del progreso cultural de la comunidad y específicamente, en la formación de la mujer y del joven 
adulto. Además, la visión del Colegio es El Colegio Magdalena Ortega de Nariño, en su 
condición de establecimiento de carácter oficial de la Secretaría de Educación del D.C., será 
reconocida como una institución educativa con altos niveles de calidad humana, social y 
cognitiva que permitirán mejorar el nivel de vida. 
De acuerdo a  la misión y a la visión del Colegio, el proyecto se plantea como respuesta a la 
realidad de las políticas educativas sobre lengua extranjera, que incluyen su estudio desde el 
ciclo de primaria, pretendiendo brindar la posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con 
otra lengua y abordarla desde una perspectiva estratégica que la conciba como un medio para 
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acrecentar en cada estudiante sus competencias de comunicación y sus habilidades para integrar 




Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
Para el desarrollo de este proyecto investigativo se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo, este 
enfoque mediante la recolección y análisis de datos busca que por medio las acciones construidas 
por el investigador se logren cumplir los objetivos y responder a la pregunta de estudio, así como 
lo afirma Sampieri (2008). Este enfoque permite regresar a etapas previas del proceso 
investigativo logrando que el investigador haga ajustes durante el proceso, además de permitirle 
sensibilizarse con el contexto propio de la población de estudio permitiendo que para el 
investigador sea más fácil crear una propuesta para suplir una necesidad o mejorar aspectos del 
entorno.  
De igual manera, el presente trabajo se basará en la investigación-acción, que según afirman 
varios autores como Sandín (2003) y Elliot (1991) dicha investigación pretende propiciar un 
cambio social, resolver problemas y transformar la realidad. Por su parte, la investigación-acción 
tiene como pilares la planeación en donde se diagnostica una situación problémica, la actuar en 
la cual se establecen estrategias para resolver el problema, la observación permite evaluar las 
estrategias planteadas y la reflexión permite que a través del resultado obtenido se realicen 
posibles ajustes iniciando un proceso cíclico partiendo de la observación, lo anterior le permite al 
investigador estar en un ambiente donde siempre se tienda a la mejoría, centrándose en el 
desarrollo y aprendizaje de los participantes, dicho tipo de investigación es práctica y 
participativa según Creswell (2005), pero para el desarrollo del presente proyecto investigativo 
se llevará a cabo la práctica esto quiere decir que estudia temas sociales en donde se involucra 
información individual, centrándose en el desarrollo y aprendizaje de los participantes y el 
liderazgo lo ejerce el investigador y el grupo a investigar; teniendo en cuenta lo mencionado 
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anteriormente, se puede afirmar que el presente proyecto investigativo pretender mejorar el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera partiendo de la base que el docente (en este caso el 
investigador) no desarrolla y ejecuta todo el proyecto entorno a sí mismo; sino que los 
estudiantes (en este caso la población a investigar) forman parte del cambio y son los principales 
protagonistas, y para que esto se dé es necesario la interacción constante entre ambas partes.  
Ahora bien, el enfoque cualitativo y la investigación-acción apuntan a la transformación de 
una necesidad o problemática social, en donde están involucrados los participantes de la 
investigación como el investigador, dicha metodología se empleará en este proyecto puesto que 
se pretende dejar bases del inglés como lengua extranjera en los estudiantes y al mismo tiempo 
dejar un programa para la enseñanza de dicho idioma el cual sea útil para los docentes de la 
institución. 
Población y muestra 
Este proyecto de investigación se desarrollará en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
(IED), ubicado en la Carrera 69B N 78A – 36, en el barrio Las Ferias, en la localidad de 
Engativá; este colegio cuenta con tres jornadas (mañana, tarde y noches), en el cual en la mañana 
y en la tarde funciona como colegio femenino, y en la noche mixto. Se aplicará el proyecto en la 
mañana en la jornada académica desde 7:00a.m hasta 11:45a.m. La población del presente 
proyecto está constituida por 24 estudiantes del grado Transición B; las estudiantes pertenecen al 
estrato 3, con un rango de edades de 5 a 6 años.  
Muestra 
Se seleccionaron 8 estudiantes tiendo en cuenta como criterio para escoger la muestra la 




Instrumentos para la recolección de datos  
Diario de campo (Ver apéndice 1) 
Teniendo en cuenta que diario de campo según Bonilla y Rodríguez (1997) las cuales afirman 
que este instrumento permite al investigador realizar un monitoreo del proceso de observación, 
además de permitirle al investigador tomar nota de los aspectos que considere relevantes para la 
investigación, de acuerdo con lo anterior consiste en hacer un registro escrito con el fin de hacer 
una reflexión diaria del desarrollo y poder evidenciar el progreso en el proceso.  
Así mismo, este es un instrumento que permite llevar un registro de la realidad por medio de 
notas, dibujos, esquemas, entre otros; y así poder definir cuál es el problema o necesidad en el 
cual se pueda tomar medidas para poder cambiar o mejorar dicha realidad con el propósito que la 
población se vea beneficiada con dichos cambios. Además, el diario de campo le permite al 
investigador involucrarse directamente en la población observada, y así poder vivenciar mejor 
las carencias que está observando, y a partir de esto es que el investigador puede tomar una 
postura e ir planteándose una posible solución. 
Si bien es cierto, el diario de campo permite llevar un registro detallado de un problema, pero 
asimismo éste le ayuda al investigador hacer una reflexión del trabajo que está haciendo, y así 
poder hacer cambios de las carencias del proceso y mejorar paulatinamente. Por tal razón, se 
hará uso de dicho instrumento, ya que le permite al investigador detectar un problema o 
necesidad y llevar un registro completo de todo el proceso logrando que se hagan los ajustes 
pertinentes. 
Ahora bien, teniendo en cuenta con lo anterior el diario de campo (ver apéndice 1) se utilizó 
como instrumento para recoger información detallada del día de práctica investigativa, pero con 
detalle en lo ocurrido en la intervención del proyecto, puesto que si bien es cierto se realizara un 
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registro de audio y video, pero eventualmente existirán detalles que durante la intervención no 
sean evidentes, por ejemplo la ausencia de alguna de las estudiantes, o cambios repentinos en el 
horario de intervención; esto con el fin de evidenciar que aspectos pueden influir positiva o 
negativamente en la aplicación de la propuesta. 
Observación diagnóstica (Ver apéndice 1) 
La observación diagnóstica consistió en hacer una observación apoyándose del diario de 
campo (ver apéndice 1), con el fin de evidenciar y reconocer las falencias que las estudiantes del 
grado Transición presentan en el área de inglés, y así desarrollar una propuesta para la mejora de 
la carencia que se evidencie. 
Sin embargo, no se implementó una evaluación escrita, puesto que el grupo a investigar 
fueron estudiantes en un rango de edades de 5 a 6 años, y aún no habían desarrollado su 
habilidad de escritura, por tal motivo la prueba diagnóstica se realizó evidenciando los procesos 
reales que tienen las estudiantes de enseñanza – aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
Esta prueba se empleó con el fin de evidenciar si la población presentaba algún problema o si 
manifestaba tener alguna necesidad con respecto a la incorporación del inglés como lengua 
extranjera; dicha prueba se realizó por medio de la observación y de las anotaciones de los 
diarios de campo, puesto que este instrumento permitió tomar nota del desarrollo de todas las 
clases y así poder evidenciar el uso que se le daba al inglés como lengua extranjera. 
Evaluación de percepción (Ver apéndice 2, 3) 
La evaluación de percepción se construyó una vez se tenía clara la propuesta a investigar con 
el fin de poder analizar las observaciones que la docente titular hacía una vez finalizada cada 
intervención, para esto se tuvo como criterios la pertinencia de la metodología y actividades 
empleadas de acuerdo con la edad de las estudiantes, y asimismo la implementación de la 
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propuesta para el desarrollo de la expresión oral (ver apéndice 2). De igual manera, se realizó 
una evaluación de percepción dirigida a las estudiantes una vez realizada la actividad final, 
teniendo en cuenta como criterios sus intereses al finalizar el proceso de formación del inglés 
como lengua extranjera y el desarrollo que habían tenido frente al desarrollo de la expresión oral, 
la cual se desarrolló de tal forma que las estudiantes una vez escucharan la pregunta colorearan la 
carita que correspondía de acuerdo con lo que cada una pensaba (ver apéndice 3). 
   Actividad final 
Con esta actividad se pretendió dar cuenta de los resultados obtenidos de la implementación 
de la propuesta a las estudiantes teniendo en cuenta las características de la metodología 
empleada para el desarrollo del mismo, el cual permitió demostrar si el objetivo general del 
proyecto se alcanzó. Para lograr esta actividad final, se recopiló cada una de las actividades 
vistas y desarrolladas por las estudiantes con el fin de evidenciar el desarrollo de la expresión 
oral del inglés como lengua extranjera.  
Dicha actividad se realizó al finalizar todos los temas vistos, esto con el fin de comprobar si la 
metodología empleada había favorecido al desarrollo de la expresión oral del inglés como lengua 
extranjera, de igual forma se emplearon las temáticas ya vistas, así como los materiales 
elaborados por las estudiantes, esto con el fin de que las estudiantes pudieran hacer uso de lo 
aprendido en una representación de un cuento, en donde cada una tenía que representar un 
personaje del cuento. 
Registro audiovisual (Ver apéndice 4) 
Se utilizó el registro audiovisual para evidenciar el proceso de las estudiantes a partir de la 
implementación de la propuesta, teniendo en cuenta que las estudiantes son menores de edad se 
hizo un consentimiento informado (ver apéndice 4) en el cual los padres o acudientes de cada 
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estudiante aprobaban el manejo de la información recopilada con fines exclusivos para la 
investigación. Se habla de registro audiovisual puesto que el proyecto busca desarrollar la 
expresión oral del inglés como lengua extranjera, y para ello es necesario tener un instrumento de 
recolección de información el cual permita dar cuenta del progreso de los estudiantes. 
Este registro se empleó únicamente a la hora de la intervención de la docente en formación en 
el área de inglés, puesto que era necesario emplear un instrumento que permitiera evidenciar el 
avance de las estudiantes en su expresión oral, así como monitorear al finalizar cada intervención 
el rol del docente para así poder realizar los ajustes necesarios para que el proceso de enseñanza 
favoreciera el desarrollo de la expresión oral del inglés como lengua extranjera. 
Propuesta 
La propuesta planteada tiene como objetivo desarrollar la expresión oral del inglés como 
lengua extranjera por medio de la metodología aprender haciendo, con la que se pretendió dar 
respuesta a la pregunta de investigación del presente proyecto. La propuesta se construyó 
utilizando la metodología aprender haciendo propuesta por Dewey (1899) en la cual las 
estudiantes manipulaban diferentes materiales y participaban en actividades tales como hacer la 
representación de las canciones mientras las cantaban, esto con el fin de fomentar un aprendizaje 
significativo por medio del trabajo en equipo y la construcción de conocimientos partiendo desde 
su propia realidad de acuerdo con la metodología. De igual manera, para el desarrollo de la 
propuesta se tomaron temas de otras asignaturas con el fin de crear conceptos ya vistos en lengua 
materna por las estudiantes y la asociación de conceptos fuera más comprensible para ellas, y 
que el área de inglés no se viera como una asignatura aislada, sino que por el contrario sirviera 
como vínculo con las otras asignaturas; asimismo, para el desarrollo de las intervenciones se 
realizaron planes de clase de acuerdo a la temática vista en clase (Ver apéndice 5). 
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Ahora bien, para cumplir con el objetivo planteado se estructuraron las clases en cuatro 
momentos esto con el fin de llevar un proceso en el cual las estudiantes estuvieran motivadas 
para el desarrollo de las clases, aprendieran vocabulario, y pudieran desarrollar fluidez en su 
discurso mientras ganaban confianza para expresarse oralmente en inglés como lengua 
extranjera.   
Para el desarrollo de la propuesta se implementaron cuatro (4) temas los cuales se sustentan 
en planes de clases, dichos temas se desarrollaron en siete (7) sesiones una por semana y cada 
una de ellas tenían una duración de treinta (30) minutos, adicionalmente se planteó una actividad 
final incorporando todos los temas y vocabulario aprendido en cada una, logrando así incorporar 
la metodología propuesta con el aprendizaje de las estudiantes en las clases de inglés. Es 
importante aclarar que si bien algunos de los temas se tomaron de los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) igualmente se habló con la docente titular para saber si alguno de los temas 
se podía trabajar de forma transversal y si eran acordes a la edad.  
De acuerdo al marco teórico del presente proyecto investigo, se pretendía desarrollar la 
expresión oral de inglés como lengua extranjera por medio de la metodología aprender haciendo, 
esto quiere decir que, en cada actividad propuesta las estudiantes debían expresarse oralmente en 
situaciones cotidianas de acuerdo a su edad empleando diferentes elementos, logrando así que al 
final de cada clase las estudiantes fueran capaces de crear oraciones; de igual manera, para la 
actividad final se propuso hacer un juego de roles en el cual retomaran los elementos vistos en 
clase de las diferentes temáticas, para poder evidenciar el desarrollo de la expresión oral en la 





Temas desarrollados en la estrategia de aprendizaje  







Tema: Los animales de la granja 
Objetivo: Identificar los animales de la granja y sus características en inglés a fin que las 
estudiantes puedan describirlos de manera oral.  
Tiempo: 3 sesiones (30 minutos cada una) 
Recursos: Video de los animales de la granja 
https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0, flash cards de animales, imágenes con los 
animales, máscaras de animales, colores, parlantes.  
Propuesta: 
Motivación 
Para introducir el tema y fomentar la motivación de las estudiantes se les 
mostrará un video de los animales de la granja, se empezará repitiendo 
únicamente el nombre de los animales que aparezcan en el video, y posterior a 
esto se intentará cantar la canción completa haciendo la mímica de los 










Para reforzar el vocabulario aprendido sobre de los animales vistos en el vídeo 
se les mostrará la imagen de los animales domésticos, mientras se les repite la 
pronunciación en inglés. "This is a dog, this is a cat…" Con el fin de 
evidenciar el aprendizaje las estudiantes jugarán concéntrese con imágenes en 
el tablero deberán pronunciar los animales que vayan descubriendo.  
Desarrollo de la 
fluidez 
Una vez las estudiantes se hayan apropiado del vocabulario, se les preguntará 
sí tienen algún animal en su casa “Do you have some animal at home?" Las 
estudiantes que levanten la mano deberán decir "I have a dog, I have a cat…" 
se podrán ayudar de las imágenes. Las estudiantes que no tengan deberán decir 
cual les gustaría tener, la profesora les preguntará “What animal would you 
like to have?" se podrán ayudar de las imágenes para responder.  La profesora 




Finalmente, las estudiantes tendrán una mascará la cual deben colorear y 
decorar, una vez terminen se las pondrán y se presentarán a sus compañeras 
con las características previamente vistas "I am a dog, I am a pig…" la 





Tema: Los animales de la jungla 
Objetivo: Identificar las características de los animales de la selva a fin de expresar de 
manera oral las diferencias con los animales domésticos. 
Tiempo: 3 sesiones (30 minutos cada una) 
Recursos: Video de los animales salvajes https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4, 




Para empezar se les mostrará un video de los animales de la selva. La primera 
vez solo estarán atentas al video, la segunda vez deberán hacer la mímica de 
las acciones que se muestran y repetir el nombre de los animales que aparecen, 
para esto se pausará el video. Luego se hará todo el video completo sin pausas. 
Aprender 
vocabulario 
Luego, se hará un juego de lotería de los animales salvajes, cada estudiante 
tendrá un tablero y las fichas para completarlo, para desarrollar esta actividad 
la profesora hará el sonido del animal y los estudiantes deberán decir que 
animal es. En dado el caso que las estudiantes no sepan el nombre del animal 
en inglés, la profesora después del sonido les mostrará la imagen del animal y 
les dirá la pronunciación en inglés.  
Desarrollar la 
fluidez 
Una vez las estudiantes reconozcan las características de los animales salvajes, 









Tema: Los animales de la jungla 
Objetivo: Representar de manera oral las características de los animales domésticos y 
salvajes haciendo uso de las máscaras. 
Tiempo: 3 sesiones (30 minutos cada una) 
Recursos: Video de los animales salvajes https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-
4,https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0, máscaras de animales, parlantes, imagen 
grande de la granja y de la jungla. 
estudiantes están en esa actividad se pasará por los puestos para preguntarles 
qué animal es "What animal is this?" las estudiantes deberán responder "This is 
a Lion, This is a Tiger...".  
Generar 
autoconfianza 
Finalmente, se recolectarán las máscaras de los animales de la granja y de la 
jungla y se les dará una a cada estudiante sin que ellas se den cuenta que 
animal les toco, la actividad consiste en que las demás compañeras hagan el 
sonido correspondiente al animal, y la estudiante que tiene la máscara diga qué 
animal tiene, dando una característica principal del animal diferenciándolo de 
los otros "I am a Tiger...". La profesora también participará en esta actividad y 







Para empezar se les mostrará los videos ya vistos en clase sobre los animales 
granja y la jungla logrando que las estudiantes recuerden el hábitat y sus 
características de cada animal y el nombre de estos. Para esto el video solo se 
pausará cada vez que aparezca un animal. 
Aprender 
vocabulario 
Luego, para reforzar el vocabulario ya visto se les mostrará las imágenes para 
que las estudiantes digan que animal es en inglés.  
Desarrollar la 
fluidez 
La profesora para motivar a las estudiantes usará las máscaras al igual que ellas 
y participará en la actividad, donde las estudiantes se ubicarán en el escenario 
correspondiente de acuerdo con la máscara que tengan, mientras se ubican 
dirán "I am a Tiger, I live in the jungle" "I am a duck, I live in the farm".  
Generar 
autoconfianza 
Finalmente, se seleccionan dos estudiantes por mesa representaran un animal, 
para que ellas adivinen que animal les correspondió, sus compañeras 
expresaran donde vive (granja o selva) y una característica, con el fin que la 
estudiante que tiene la máscara diga que animal le correspondió. La profesora 
también participará en esta actividad y se pondrá una máscara como ejemplo 
para las demás estudiantes.  
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Tema: Algunas habilidades haciendo uso de can / can’t 
Objetivo: Reconocer y expresar oralmente las habilidades de las personas y animales 
haciendo uso de can / can’t 
Tiempo: 2 sesiones (30 minutos cada una) 
Recursos: Video de las habilidades (can/can't) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo, parlantes, dado con imágenes, hojas, pintura, 
Propuesta: 
Motivación 
Para empezar se les mostrará un video sobre lo que pueden o no pueden hacer 
algunos animales y personas, la primera vez los estudiantes solo mirarán el 
vídeo, luego se pausará el video cuando cada animal o persona aparezca y se 
hará la mímica de cada habilidad para que las estudiantes puedan ir 
identificando palabras y asimismo reconocer que pueden hacer. 
Aprender 
vocabulario 
Se les mostrará dos dados uno con los nombres de las estudiantes y algunos 
animales y el otro con verbos para que las estudiantes puedan hacer uso de can 
can't, de acuerdo con la acción y la imagen que vean en los dados, la profesora 
hará el ejemplo. Si sale "Daniela" volando se dice "Daniela can't fly", pero si 









Tema: Miembros de la familia 
Objetivo: Identificar los miembros de la familia expresando sus características físicas. 
Tiempo: 1 sesión (30 minutos cada una) 




estudiantes diciéndoles frases motivacionales "You can do it, Very well". 
Desarrollar la 
fluidez 
Las estudiantes deberán dibujar una habilidad que puedan hacer, luego pasarán 
al frente una estudiante por mesa, ¿la profesora les preguntará “What can you 
do?" ellas deberán mostrar el dibujo, hacer la acción y decir "I can dance", 
también les preguntará que les gustaría poder hacer "What would you can do?"  
Generar 
autoconfianza 
Finalmente,  las estudiantes estando en grupo elegirán un representante del 
grupo, para hacer representar una habilidad y el grupo debe adivinar  y 
expresar que habilidad están haciendo, diciendo "You can swim, You can 











Objetivo: Identificar diferentes profesiones de su entorno por medio de un juego de roles para 
expresar su profesión favorita haciendo uso de un títere. 
Motivación 
Para empezar se les pedirá a las estudiantes que recorten la silueta de una casa 
y una vez recortada van a hacer con plastilina las personas con las que ellos 
viven, esta actividad permite que las estudiantes desarrollen habilidades 
motrices mientras se cuestionan que finalidad tiene la casa. 
Aprender 
vocabulario 
Luego se les mostrará la imagen de los miembros de la familia ubicados dentro 
de una casa en grande para que ellos identifiquen por primera vez las palabras, 
las estudiantes deben repetir las palabras después de la profesora. 
Desarrollar la 
fluidez 
Una vez las estudiantes se hayan apropiado del vocabulario, se les pedirá que 
pasen al frente sin sus casas, con el fin que pasen y ubiquen en el tablero dos 
personas con las que viven.  
Generar 
autoconfianza 
Finalmente, las estudiantes presentarán sus casas con sus miembros de la 
familia contando las características físicas de alguno de ellos, la profesora les 
dará el ejemplo para hacerlo, "This is my home, I live with…"  
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Tiempo: 1 sesión (30 minutos cada una) 
Recursos: Video de las profesiones https://www.youtube.com/watch?v=LXAdRsZJPNs, 




LA NARRACIÓN DE UN CUENTO COMO ACTIVIDAD FINAL DE LA ESTRATEGIA 
“LET’S DO IT” POR MEDIO DEL JUEGO DE ROLES 
 
La estrategia “Let’s do it” se planteó pensando en el desarrollo de la expresión oral del inglés 
como lengua extranjera en las estudiantes de transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
(IED), por medio del método de aprendizaje aprender haciendo el cual consistía en diseñar 
Motivación 
Para empezar las estudiantes deberán hacer un títere con alguna profesión que 
conozca (previo se les dejará tarea sobre la misma). Para hacer el títere se 




Luego se les mostrará un video con la pronunciación de algunas de las 
profesiones para que las estudiantes se vayan aprendiendo vocabulario. 
Desarrollar la 
fluidez 
Una vez las estudiantes se hayan apropiado del vocabulario, se les preguntará 
que profesión tienen sus padres o las personas con las que viven "What is your 
mother's profession?" se podrán ayudar de los títeres para responder. 
Generar 
autoconfianza 
Finalmente, las estudiantes representarán su profesión favorita usando el títere 
"I am a Doctor". La profesora lo hará primero para darles un modelo. 
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diferentes actividades en donde las estudiantes participaran activamente en cada una de ella con 
el fin de fomentar la motivación, aprender vocabulario del inglés como lengua extranjera, 
desarrollar la fluidez y perder el miedo a la hora de expresarse en una lengua diferente a la 
materna.  
A lo largo del proceso de aprendizaje en el área de inglés se buscó incorporar temas ya vistos 
de otras asignaturas que se encontraban en la malla curricular de la institución, con el objetivo de 
generar un aprendizaje significativo puesto que las estudiantes podían hacer uso del inglés para 
expresar conceptos que ya tenían en la lengua materna. Una de las asignaturas fue ciencias 
naturales, en el caso del tema de los animales y su habitad en inglés, de igual manera en la 
institución desde el área de psicología se estaba trabajando la familia, por lo que se aprovechó de 
estas temáticas para abordarlas desde el inglés, y así lograr que las asignaturas se entrelazaran en 
sus temas y no quedaran temas aislados unos de otros.   
La tarea final propuesta es la recopilación de cada una de las actividades vistas y desarrolladas 
por las estudiantes en la estrategia diseñada y aplicada, la cual tenía como objetivo desarrollar la 
expresión oral del inglés como lengua extranjera de las estudiantes. Se elaboró un cuento 
retomando cada uno de los temas vistos, es decir, que se incorporaron los animales de la granja y 
de la jungla, acciones (can-can’t), miembros de la familia y profesiones, para dar cuenta del 
desarrollo de la expresión oral se hizo un juego de roles el cual permitió que las estudiantes 
participaran en la narración del cuento por medio de sus acciones y expresión oral. 
Objetivo general 
Desarrollar la expresión oral del inglés como lengua extranjera, por medio del juego de roles 
en la narración de un cuento, retomando los contenidos propuestos y desarrollados en la 




 Identificar y recordar el vocabulario aprendido en inglés de los temas vistos. 
 Relacionar el vocabulario aprendido al expresar oraciones en un acto de habla 
comunicativo. 
 Practicar el vocabulario aprendido en un juego de roles haciendo uso de oraciones que 
se pueden emplear en un contexto comunicativo real. 
Tareas:  
 Comprender la historia narrada por la docente. 
 Identificar las características del personaje a representar.  
 Representar el personaje asignado. 
 Expresar oralmente en ingles las características del personaje, empleando los aspectos 
lexicales y gramáticas estudiados durante la aplicación de la estrategia de aprendizaje. 
Cuento 
 
THE FIRST DAY OF SCHOOL 
Animals and children is happy to begin the classes, They are ready to go to school. 
When the students are coming to the classroom, they started to talk about among themselves. 
The cat said to the tiger 
I am a Cat, I live in the farm 
The tiger answered 
I am a Lion, I live in the jungle 
More new friends are coming, suddenly the frog arrived very happy and said 
I am a frog, I can jump 
When Camila and María Alejandra listened, they ran to the classroom 
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I live with my mother. My mother can swim 
I live with my father. My father can dance 
But the dog who hear this, walked up very sad.  
I am a dog, I can’t fly 
Juliana walked up to the dog and said 
My grandmother is a doctor.  
They thought about her grandmother can help to the dog, but already almost the class was 
beginning, just María Paz was absent.  
She arrived with a stranger man with some special clothes 
My grandfather is a policeman 
They were surprised when They knew that he could not fly.  





Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
Categorías de análisis 
Se plantearon cuatro (4) categorías para realizar el análisis de resultados de proyecto 
investigativo los cuales se pueden evidenciar en la siguiente tabla, buscando dar respuesta a la 
pregunta ¿Qué efecto tiene la metodología aprender haciendo para el desarrollo de la expresión 
oral en inglés como lengua extranjera en transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
(IED)?  
Análisis de resultados 
Una vez estipuladas las categorías de análisis obtenidas de los diarios de campo, del registro 
audio visual y de la evaluación de percepción; se analizaron teniendo en cuenta la teoría 
propuesta y la implementación de la propuesta del proyecto investigativo. 
Categoría 1. Motivación 
Al evidenciar la necesidad que presentaba la población, era pertinente que las estudiantes 
estuvieran motivadas para que estuvieran atentas a la clase, pues si bien es cierto como Cameron 
(2001) afirma muchas veces los estudiantes desarrollan actividades sin pensar en un por qué o un 
cómo; sin embargo, para el aprendizaje de una lengua extranjera era pertinente que el desarrolla 
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de la clase partiendo desde la motivación estuviera ligada con la temática a abordar, es 
importante aclarar que en los instrumentos de recolección mencionados anteriormente se pudo 
evidenciar que la motivación estaba relacionada con las actividades que las estudiantes 
previamente estuvieran haciendo. En un primer momento, se hacían actividades en español 
puesto que en las primeras observaciones se evidencio que la docente titular lo hacía así, sin 
embargo, al implementar la propuesta se encontró que las estudiantes podían estar atentas a la 
clase y al mismo tiempo interesadas por el aprendizaje, por tal razón se usaron videos y 
manualidades para llevar a cabo la motivación. Se habla de desarrollar la motivación puesto que 
Piaget (1986) citado por Chávez (2012) afirma que el conocimiento no se absorbe pasivamente 
por la mente del niño, sino que gracias a la motivación y al interés del niño, aprende todo lo que 
está en su entorno a través de la interacción de estructuras mentales.  
Las competencias que se desarrollaban para fomentar la motivación consistían en obtener 
puntos por participación y por el orden, esto para las estudiantes parecía un juego en el que ellas 
por grupos trataban de organizarse y entre ellas se daban confianza para participar de la mejor 
forma, esto contribuyo a que se fomentara el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo; es 
importante aclarar que aunque a veces la obtención de los puntos generaba competitividad para 
obtener la mayor cantidad de puntos por equipo, también se alegraban cuando los otros grupos 
ganaban puntos. De igual manera, se pudo evidenciar por medio de la grilla de percepción 
realizadas por las estudiantes los videos fueron una de las actividades que más les llamó la 
atención, puesto que no solamente veían un video y cantaban una canción, sino por el contrario 
implicaba movimientos corporales generando que las estudiantes estuvieran activas y con 
disposición para el resto de la clase. De igual manera, la docente titular quien realizaba 
observación durante la intervención afirma en la grilla de percepción que la motivación dependía 
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de los materiales y actividades que se iban a usar durante la clase, y asimismo la introducción al 
tema, esto quiere decir que era necesario que la docente en formación hiciera énfasis en el nuevo 
tema de forma tal que las estudiantes reconocieran la importancia de este. Si bien es cierto, la 
docente en formación planteaba actividades para motivarlas, pero la mayor motivación se daba 
entre ellas cuando se animaban a hacer las actividades con la mejor disposición, y ayudándose a 
hacerlo mejor cada vez.  
Categoría 2. Aprender de vocabulario 
Piaget (1986) citado por Chávez (2012) afirma que cuando el niño adquiere nuevos 
conocimientos los guarda en los que su mente ya tiene, por lo cual el docente deberá realizar 
actividades que contribuyan a la motivación, al interés y la disposición del niño. Para el 
aprendizaje de vocabulario era necesario conocer previamente si el tema ya había sido visto en 
otra asignatura en lengua extranjera, de lo contrario era pertinente dejar actividades en inglés 
para desarrollar en casa para que las estudiantes llegarán con una idea de lo que se trabajaría en 
clase; al revisar dichas actividades se pudo evidenciar que las estudiantes intentaban recordar lo 
que habían hecho y aunque varias veces se comunicaban en español para compartir sus trabajos, 
la docente en formación les ayudaba con las palabras nuevas en inglés, esto no quiere decir que 
todo el tiempo se realizaba traducción de lo que las estudiantes querían decir, pero si era 
necesario que a partir de lo que habían hecho se tomarán elementos para desarrollar en la clase 
En los diferentes instrumentos de recolección de información empleados se pudo evidenciar 
que el aprendizaje del vocabulario se hacía al iniciar la clase con la ayuda de flash cards, es 
importante aclarar que, aunque las estudiantes ya conocieran el vocabulario se les reforzaba y de 
igual manera se involucraban temas vistos de otras clases, por ejemplo, los números y colores. A 
pesar que el aprendizaje de vocabulario se hizo tras repetición, dicha repetición permitió el 
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desarrollo de la expresión oral durante la clase e incluso en clases posteriores, algunas de las 
estudiantes ya identificaran el vocabulario y le ayudarán a las compañeras que no lo tenían claro 
a reforzarlo, es importante aclarar que siempre se buscó hacer relación entre palabra e imagen 
para que la repetición no fuera memorística, sino que por el contrario las nuevas palabras las 
pudieran emplear en actos de habla en contexto real, para lograr que fuera así era necesario que 
la docente en formación les diera el modelo de cómo hacerlo. 
De igual manera, la repetición, y la asociación de imagen palabra fue fundamental para el 
proceso de aprendizaje de vocabulario al igual que retomar conceptos de clases previas, con el 
fin de hacer un refuerzo constante de todas las palabras, de igual forma las nuevas palabras se 
reforzaban con las actividades propuestas para la clase. Es pertinente mencionar que la ausencia 
de las estudiantes en varias de las clases afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que 
no se podía hacer un seguimiento permanente del proceso con el fin de evidenciar falencias y 
poder mejorarlas en el momento, varias estudiantes afirman en la grilla de percepción que 
aprendieron palabras nuevas en cada intervención; sin embargo, las estudiantes que estaban con 
frecuencia ausentes afirmaron que sabían algunas palabras, pero no al mismo nivel de las 
compañeras que asistían constantemente. 
Categoría 3. Desarrollo de la fluidez 
En un primer momento se pudo evidenciar que, aunque tuvieran vocabulario ya aprendido de 
la misma clase o de clases anteriores para ellas era importante ver el modelo que les daba la 
docente, es decir, que se iban acordonando de la palabras para mejorar la fluidez pero solo si 
escuchan a la profesora empezar, sin embargo habían estudiantes que lograban recordar las 
palabras en inglés y aunque las pronunciaban lo hacían con un tono de voz muy bajo a veces por 
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pena como ellas mismas lo afirmaron, por lo cual era necesario animarlas a expresar sus ideas en 
inglés. 
Si bien es cierto la fluidez no se desarrolla en una sola clase, para esto se necesita de un 
proceso que depende en parte del estudiante de su disposición y sus ganas de aprender, para lo 
cual era importante asistir a las clases y participar en cada una de las actividades, esto para saber 
que equivocarse hace parte del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, de igual forma 
las estudiantes ganaban confianza cuando veían a alguna compañera se equivocaba de forma oral 
no iba a ser juzgada. Al expresarse oralmente, las estudiantes debían hacer uso de los materiales 
utilizados en la clase, esto servía como ayuda puesto que comprendían que lo que hacían les 
podía servir para aprender, para jugar y para comunicarse en inglés como lengua extranjera. 
En los antecedentes se plantea corregir a los estudiantes por medio de grabaciones, es decir, 
grabar a los estudiantes y luego permitir que ellos con ayuda de los docentes encuentre en que se 
equivocaron, sin embargo teniendo en cuenta la población con la que se desarrolló el presente 
proyecto la corrección debía ser inmediatamente puesto que los niños a esa edad son muy 
receptivos y es importante que el uso que se le dé a las diferentes lenguas sea apropiado, de igual 
manera no se podía emplear grabaciones y que ellas encontraran los errores puesto que el 
proyecto se planteó como una necesidad de acercamiento al inglés como lengua extranjera. 
Ahora bien, hablar en una lengua extranjera en un contexto donde el contacto con la lengua es 
mínimo, se dificulta a la hora de expresarse en un primer intento debido a que no se tiene un 
modelo constante de la lengua; sin embargo, así como lo afirma la docente titular fue un proceso 
que a medida que veían a las compañeras y a los demás profesores intentar expresarse en inglés, 
ellas incrementaron la autoconfianza. 
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Categoría 4. Participación y Asistencia 
 Si bien es cierto, en el aprendizaje de una lengua diferente a la materna se requiere de un 
acercamiento constante a la misma puesto que es necesario practicarla, en un país como 
Colombia en donde no se está inmerso todo el tiempo en una lengua extranjera como el inglés, es 
necesario que tanto el docente como el estudiante pongan todo de su parte para poder lograrlo.  
Uno de los factores más importante para el desarrollo de la expresión oral del inglés como 
lengua extranjera, es fomentar en los estudiantes una constante participación en donde se pueda 
hacer uso de la lengua el mayor tiempo posible, para esto se les hacían preguntas a las 
estudiantes con el fin que ellas respondieran, este fue un proceso que se desarrolló en cada una 
de las sesiones y fue mejorando progresivamente, puesto que en un primer momento la 
comprensión oral por parte de las estudiantes era mínima. En los diferentes instrumentos de 
recolección de información se pudo evidenciar que en varias intervenciones las estudiantes 
repetían las preguntas y se las hacían entre ellas, esto permitió que el proceso de enseñanza 
aprendizaje fuera en cierta medida autónomo.  
Sin embargo, con la ausencia de algunas de las estudiantes el proceso de aprendizaje se 
dificultaba en el sentido que no se podía hacer un seguimiento constante, y las estudiantes se 
veían afectadas cuando se les preguntaba por temas ya vistos debido a que distraían a las demás 
compañeras al no entender, para esto y sin necesidad de decirles se colaboraban entre ellas para 
mantener el orden y que todas pudieran participar.   
Conclusiones 
El presente proyecto investigativo tenía como objetivo desarrollar la expresión oral del inglés 
como lengua extranjera por medio de la metodología aprender haciendo en las estudiantes de 
transición del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, de acuerdo con lo anterior se concluye que: 
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 La estrategia de aprendizaje planteada contribuyó al desarrollo de la expresión oral de 
las estudiantes de Transición, puesto que a lo largo de su implementación y trabajos 
realizados por las niñas se evidencio mejoría al expresar sus ideas en inglés como 
lengua extranjera. 
 Diagnosticar el nivel en que se encontraban las estudiantes permitió establecer la 
propuesta planteada para el proyecto de investigación teniendo las características de la 
población para el desarrollo de la expresión oral. 
 El diseño de la propuesta favoreció para el desarrollo de la expresión oral; sin 
embargo, la implementación de la propuesta se prestó para hacer ajustes y lograr que 
las estudiantes expresaran sus ideas con mayor facilidad en inglés. 
 Teniendo en cuenta el contraste entre la observación diagnóstica y la actividad final se 
evidencio que, por medio de la estrategia propuesta se logró que las estudiantes 
desarrollaron la expresión oral del inglés como lengua extranjera.  
 La motivación constituye un elemento importante para el desarrollo de la expresión 
oral del inglés como lengua extranjera, puesto que al iniciar la clase con disposición 
permitió que las estudiantes participaran activamente en las clases. 
 El desarrollar la autoconfianza permite que las estudiantes pierdan el miedo a 
expresarse en la lengua en proceso de aprendizaje, contribuyendo a mejorar la 
expresión oral para compartir las ideas con naturalidad acorde a la edad.  
 El aprendizaje de nuevo vocabulario permitió fortalecer la expresión oral de las ideas 
de las estudiantes, evidenciando una mejora progresiva a lo largo de la 
implementación de la propuesta. 
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Apéndice 1. Diario de campo
1
 
                           UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 23 /08/2017 Tiempo de la clase: 45 minutos   
No. de estudiantes: 20 
Curso: Jardín Área: inglés.   Tema: Conocimiento de docente en formación – estudiantes.  Objetivo de la Observación: Tener un 
primer acercamiento con las estudiantes y conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el colegio.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- En el primer acercamiento que se tuvo 
con las estudiantes, la docente titular no 
se encontraba en el salón, por lo cual la 
coordinadora presento a las estudiantes a 
la docente en formación, las estudiantes 
se encontraban haciendo desarrollando 
una actividad que les había dejado la 
docente titular. 
 
- Posteriormente, la docente titular llegó, le 
presento a la docente en formación las 
estudiantes y le comentó como se llevaba 
el trabajo con ellas, puesto que de 
acuerdo con la edad se desarrollaban 
actividades diferentes cada hora. 
 
- Siendo éste el primer día, se observó a lo 
largo de la jornada como era el 
comportamiento de las estudiantes, se 
realizó un primer acercamiento con cada 
una de ellas para conocerlas. 
 
- Las estudiantes se encontraban ordenadas y 
juiciosas realizando la actividad asignada, mostrando 
respeto por las compañeras; de igual forma saludaron 
cuando la coordinadora entro a salón. 
 
- Las estudiantes continuaron con sus actividades, y se 
logró hacer observación durante toda la jornada del 
desarrollo de las actividades, evidenciando que las 
estudiantes eran compañeristas, respetuosas, se 
ayudaban unas a otras, y aunque algunas les 
molestaba a veces cambiar de actividad, finalmente lo 
terminaban haciendo con buena actitud. 
 
- Se pudo evidenciar que no se presentaba una 
situación problema en cuanto al comportamiento o 
alguna situación que por medio del inglés se pudiera 
solucionar; sin embargo, si se planteó la necesidad 
de acercar a las estudiantes al inglés como lengua 
extranjera, puesto que los conocimientos de la 
docente titular eran mínimos, y el colegio quería 
empezar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una lengua extrajera.  
                                                            
1 Se seleccionaron dos diarios de campo como parte de la identificación del problema en el grado jardín debido a las diferentes 
actividades que se presentaron durante el periodo académico, de igual forma durante la intervención propia del proyecto se 
seleccionaron tres diarios de campo los cuales evidencian un antes, durante y la última intervención de la ejecución del proyecto.  
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 13 /09/2017 Tiempo de la clase: 45 minutos   
No. de estudiantes: 20 
Curso: Jardín Área: inglés.   Tema: Frutas y colores.  Objetivo de la Observación: Reconocer el comportamiento durante el 
desarrollo de la intervención e identificar dificultades con la lengua. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- La intervención se dio después del 
desayuno, para lo cual en un primero 
momento la docente titular organizo a las 
estudiantes luego de realizar oración. 
 
- Al iniciar la clase la docente en 
formación les hablaba en inglés, pero 
ellas no entendían mucho por más de 
hacer uso de expresión corporal o algunas 
otras ayudas como flash cards, por lo cual 
era importante hacer aclaraciones en 
español algunas veces. 
 
- Posterior a esto las estudiantes las 
estudiantes debían usar tempera para 
pintar su fruta favorita mientras, la 
docente en formación les hacía preguntas 
relacionadas con el color y la fruta. 
 
 
- Las estudiantes se encontraban ordenadas y 
juiciosas realizando la actividad asignada, mostrando 
respeto por las compañeras; de igual forma saludaron 
cuando la coordinadora entro a salón. 
 
- Las estudiantes continuaron con sus actividades, y se 
logró hacer observación durante toda la jornada del 
desarrollo de las actividades, evidenciando que las 
estudiantes eran compañeristas, respetuosas, se 
ayudaban unas a otras, y aunque algunas les 
molestaba a veces cambiar de actividad, finalmente lo 
terminaban haciendo con buena actitud. 
 
- Se pudo evidenciar que las estudiantes mostraban 
interés por aprender la lengua, sin embargo muchas 
veces lo hacían en español; por otro lado, algunas 
estudiantes que conocían algunos colores en inglés 
les ayudaban a sus compañera a repetir las palabras 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 8 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 29/08/2018 Tiempo de la clase: 45 minutos   
No. de estudiantes: 24 
Curso: Transición Área: inglés.   Tema: Animales domésticos.  Objetivo de la Observación: Evidenciar el nivel de lengua de las 
estudiantes por medio de la participación y la incidencia de no tener un acercamiento constante influye en su aprendizaje.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- Se hizo la observación del incremento de la 
población y de igual manera, contrastando la 
asistencia con las estudiantes presentes se 
evidencia el ausentismo de algunas de ellas. 
La intervención se dio después del descanso, 
cuando las estudiantes entraron al salón se 
dispusieron a terminar una carta para una 
compañera, una vez terminada la carta 
estaban dispuestas a empezar la clase de 
inglés. Al empezar, se les hablo en inglés 
dando introducción al tema. 
 
- Al iniciar la clase, se les presento el vídeo 
haciendo pausas constantes para que 
lograran identificar los animales del vídeo y 
empezar con el aprendizaje de vocabulario, 
luego se realizó la actividad con flash cards 
comprobando el vocabulario, luego se 
realizó la actividad planeada. 
 
- Durante el desarrollo del concéntrese se les 
hacía un repaso de los números en inglés 
para poder levantar las cartas que se 
encontraban en el tablero, esto con el fin de 
reforzar conocimientos previos. 
 
- Posterior a esto, se les pidió decorar una 
máscara, pero la actividad no se pudo 
terminar por falta de tiempo. 
- Se pudo evidenciar que la hora de intervención se 
tuvo que reducir puesto que el tiempo dependía de 
las actividades que estuvieran desarrollando 
previas a la clase, y de igual manera la disposición 
de las estudiantes variaba de acuerdo con la hora 
de intervención. Asimismo, se pudo evidenciar que 
después del periodo de vacaciones las 
estudiantes llegaron nuevamente con vacíos que 
se hacían evidentes en la expresión y compresión 
oral. 
- Las estudiantes se veían atentas a la clase; sin 
embargo, hacían mucho uso de la lengua materna 
para comunicarse, de igual manera, se pudo 
evidenciar que retomando las actividades 
académicas no todas estaban dispuestas a hablar 
en inglés ya fuera por pena o por miedo. 
 
- Se pudo evidenciar que algunas de las 
estudiantes no recordaban el vocabulario visto 
meses atrás y por el contrario el uso de la lengua 
materna se hacía evidente, pero mejorar esto la 
docente en formación les hizo un repaso de los 
números del 1 al 10, y las estudiantes que asistían 
constantemente se les hizo más fácil recordar el 
vocabulario.  
 
- Es pertinente hacer un ajuste de los tiempos de 
intervención considerando que se pueden 
presentar interrupciones durante el transcurso de 
esta, para así poder llevar a cabo las tareas 
pertinentes durante cada intervención. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 11 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 14/08/2018 Tiempo de la clase: 30 minutos   
No. de estudiantes: 24 
Curso: Transición Área: inglés.   Tema: Habilidades (Can /can’t).  Objetivo de la Observación: Evidenciar cómo se encontraba el 
proceso de aprendizaje desde el desarrollo de la expresión oral.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- El día de la intervención se estaba 
celebrando “amor y amistad” por lo cual las 
estudiantes no iban en uniforme y ese día 
asistieron todas las estudiantes. 
 
- Al iniciar la clase, las estudiantes se 
encontraban un poco activas puesto que para 
el desarrollo de la clase se debían emplear 
dados gigantes y ellas estaban ansiosas por 
jugar con ellos. Para empezar, se saludó a 
las estudiantes en inglés, se les escribió una 
frase en el tablero alusiva a la celebración de 
ese día, y se empezó por mostrarles el vídeo.   
 
- Al momento de hacer uso de los dados, 
todas querían pasar y participar, por lo cual 
esto permitió que todas las estudiantes 
pudieran aprender vocabulario, apropiarse 
de las palabras para poder expresar sus ideas 
más adelante. 
 
- Posterior a esto, se les pidió que dibujaran 
una acción para luego representarla a sus 
compañeras haciendo uso del modelo 
lingüístico que la docente en formación les 
había brindado. 
- Se pudo evidenciar que el desarrollo de 
actividades extracurriculares motiva a las 
estudiantes a participar constantemente. 
 
- Las estudiantes estaban con mayor participación 
en las actividades que se plantearon; sin embargo, 
para que el desarrollo de la clase se diera de 
forma positiva se pusieron algunas reglas antes de 
empezar. 
 
- Se pudo evidenciar que las estudiantes que 
faltaban constantemente se les dificultaba su 
expresión oral y de igual manera varias palabras 
las decían en español, cuando este tipo de 
situaciones se presentaban entre ellas se 
ayudaban, durante el desarrollo de la actividad del 
dado las estudiantes participaban sin pena así 
dijeran algunas palabras en español.  
 
- Para la última actividad se escogieron las 
estudiantes que iban constantemente y las que 
faltaban para que realizaran la actividad final al 
frente de sus compañeras, esto no se hizo con el 
ánimo de comparar sino evidenciar el proceso que 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 8 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 29/08/2018 Tiempo de la clase: 45 minutos   
No. de estudiantes: 24 
Curso: Transición Área: inglés.   Tema: Animales domésticos.  Objetivo de la Observación: Evidenciar el nivel de lengua de las 
estudiantes por medio de la participación y la incidencia de no tener un acercamiento constante influye en su aprendizaje.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- Se hizo la observación del incremento de la 
población y de igual manera, contrastando la 
asistencia con las estudiantes presentes se 
evidencia el ausentismo de algunas de ellas. 
La intervención se dio después del descanso, 
cuando las estudiantes entraron al salón se 
dispusieron a terminar una carta para una 
compañera, una vez terminada la carta 
estaban dispuestas a empezar la clase de 
inglés. Al empezar, se les hablo en inglés 
dando introducción al tema. 
 
- Al iniciar la clase, se les presento el vídeo 
haciendo pausas constantes para que 
lograran identificar los animales del vídeo y 
empezar con el aprendizaje de vocabulario, 
luego se realizó la actividad con flash cards 
comprobando el vocabulario, luego se 
realizó la actividad planeada. 
 
- Durante el desarrollo del concéntrese se les 
hacía un repaso de los números en inglés 
para poder levantar las cartas que se 
encontraban en el tablero, esto con el fin de 
reforzar conocimientos previos. 
 
- Posterior a esto, se les pidió decorar una 
máscara, pero la actividad no se pudo 
- Se pudo evidenciar que la hora de intervención se 
tuvo que reducir puesto que el tiempo dependía de 
las actividades que estuvieran desarrollando 
previas a la clase, y de igual manera la disposición 
de las estudiantes variaba de acuerdo con la hora 
de intervención. Asimismo, se pudo evidenciar que 
después del periodo de vacaciones las 
estudiantes llegaron nuevamente con vacíos que 
se hacían evidentes en la expresión y compresión 
oral. 
- Las estudiantes se veían atentas a la clase; sin 
embargo, hacían mucho uso de la lengua materna 
para comunicarse, de igual manera, se pudo 
evidenciar que retomando las actividades 
académicas no todas estaban dispuestas a hablar 
en inglés ya fuera por pena o por miedo. 
 
- Se pudo evidenciar que algunas de las 
estudiantes no recordaban el vocabulario visto 
meses atrás y por el contrario el uso de la lengua 
materna se hacía evidente, pero mejorar esto la 
docente en formación les hizo un repaso de los 
números del 1 al 10, y las estudiantes que asistían 
constantemente se les hizo más fácil recordar el 
vocabulario.  
 
- Es pertinente hacer un ajuste de los tiempos de 
intervención considerando que se pueden 
presentar interrupciones durante el transcurso de 
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terminar por falta de tiempo. esta, para así poder llevar a cabo las tareas 
pertinentes durante cada intervención. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 14 
 
Docente en Formación: María Camila Mateus Ramírez Fecha: 17/10/2018 Tiempo de la clase: 30 minutos   
No. de estudiantes: 24 
Curso: Transición Área: inglés.   Tema: Actividad final.  Objetivo de la Observación: Evidenciar el proceso del desarrollo de la 
expresión oral en la actividad final. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar alguna situación problema o necesidad que se 
presente en el aula para así buscar una solución óptima bien sea usando el inglés como medio o siendo éste la principal 
herramienta para el desarrollo de un proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
- Las estudiantes regresaban de la semana de 
receso, la intervención se dio después del 
descanso; in embargo, todos mostraban 
interés por la clase y estaban con la 
expectativa de las actividades que se fueran 
a desarrollar. 
 
- Al iniciar la clase, se les dijo que ese día se 
desarrollaría una actividad especial en 
donde algunas de sus compañeras iban a 
representar algunos personajes de un cuento.   
 
- En un primer momento se les contó el 
cuento a las estudiantes apoyándose de una 
presentación en Power Point. Luego las 
estudiantes que se escogieron como muestra 
pasaron al frente haciendo uso de los 
materiales que se habían elaborado en clases 
anteriores para representar un personaje en 
la historia. Al finalizar la intervención las 
estudiantes estaban felices y pedían hacer 
otra actividad en inglés donde pudieran 
participar todas. 
- Se pudo evidenciar que a pesar de estar una 
semana en receso sin acercamiento a la lengua 
las estudiantes se expresaban oralmente con 
fluidez. 
 
- Las estudiantes estaban interesadas en conocer 
cuál era esa actividad especial y qué tenían que 
hacer sus compañeras. 
 
- Se pudo evidenciar que las estudiantes habían 
mejorado la fluidez en el discurso, que se 
expresaban sin pena delante de sus compañeras 
con naturalidad, la motivación que todas las 
estudiantes tenían por participar había mejorado 
significativamente con respecto a las primeras 
observaciones, y hacer un juego de roles fue 
llamativo tanto para las estudiantes que estaban 
























  Apéndice 5. Planes de clase
2
 
                                                            
2 Se adjunta el formato empleado para los planes de clase, evidenciando el desarrollo de uno de los temas de la intervención. 
